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ABSTRACT S七udiedherein is the effect of restoring force characteristics on the 
dynamic interaction of fou且dation-structuresystem. The bridge struc七uralsystem is 
simply modeled by th1'ee degrees-of.企eedomsystem allowing the sway of structure 
Dynamic response analysis have per、formedto determine the energy absorption 
ratio between pier and isolated bearing. This study shows旦nidea of reasonable 















































M(X +Xe)+CX +瓦X=-MX。 ???
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TYPEl JIBAN1L2 JIBAN2L2 JIBAN3L2 
レベル2 INAGAWA FUKIAI N-HKB-NS 
TYPE2 N-JMS-EW N-JRT-EW P-ISL-EW 







































上部工重量 m2(tf) 430 
橋脚高 L2(cm) 1200 
橋脚の質量 m2(tf) 20 
橋脚の断面一次モー 1.31X 107 
メント I(cm4)
橋脚の減衰定数 h2 0.05 
橋脚の 1次剛性
k2J (tf/cm) 47.8 
橋脚の降伏荷重
H2yO (tf) 258 
橋脚の降伏変位






杭長 LJ(cm) 2000 
i戒衰定数 h 0.2 
パネ定数 k1(tflcm) 6100 1 4290 1 2920 
N値 40 25 15 
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表-4 免震支承の諸元(降伏荷重固定)
降伏荷重 降伏変位 1次剛性 等価剛性 1種地盤
H(t3o yO d3yO k31 
国有周期 (sec)
(cm) (tflcm) (tf/cm) l次 2次
1.00 50.0 16.2 0.989 0.089 
2.00 25.0 8.66 1.20 0.104 
3.00 16.7 6.18 1.38 0.111 
4.00 12.5 4.91 1.55 0.114 
5.00 10.0 4.16 1.69 0.117 
6.00 8.33 3.65 1.83 0.119 
7.00 7.14 3.29 1.95 0.120 
8.00 6.25 3.05 2.07 0.121 
50.0 
9.00 5.56 2.84 2.18 0.122 
10.0 5.00 2.66 2.29 0.122 
11.0 4.55 2.52 2.39 0.123 
12.0 4.17 2.42 2.49 0.123 
13.0 3.85 2.31 2.58 0.124 
14.0 3.57 2.24 2.67 0.124 
15.0 3.33 2.16 2.76 0.124 










よび等価減衰定数(hs)は一定値とし， La=50cm， ha=O. 2 











る目また，解析モデルの 1種地盤における 1次と 2
次の固有周期も同時に示す 11)
表-5 免震支承の諸元(降伏変位固定)
降伏荷重 降伏変位 1次剛性 等価剛性 1種地盤
Hayo d持)'0 k31 固有周期 (sec)
(tf) (cm) (tf/cm) (tfJcm) l次 2次
12.5 5.00 1.79 2.29 0.122 
25.0 10.0 3.58 1.69 0.117 
37.5 15.0 5.38 1.44 0.112 
50.0 20.0 7.17 1.30 0.108 
62.5 25.0 8.95 1.20 0.104 
75.0 30.0 10.8 1.14 0.100 
87.5 35.0 12.5 1.09 0.097 
100 40.0 14.3 1.05 0.094 
113 
2院50
45.0 16.1 1.01 0.092 
125 50.0 17.9 0.989 0.089 
138 55.0 19.7 0.967 0.087 
150 60.0 21.5 0.948 0.085 
163 65.0 23.3 0.932 0.083 
175 70.0 25.1 0.919 0.081 
188 75.0 26.9 0.906 0.080 
200 80.0 28.7 0.896 0.078 
4 解析結果およひ考察



















でみると 1種地盤では 18cm，2種地盤では 35cm，3種地
盤では 32日程度となっている また，そのときの橋脚






























は， TYPEl地震動では免震支承の降伏荷重を 12.5! 1 










































20011のときの最大塑性率は， 1種， 2種， 3種地盤でそ
れぞれで約 2.5 O 2，0' 約1.8 O 2yO' 約 2.7 O 2yOとなって
いる.図 7 (b)のTYPE2地震動入力時での最大塑性率は，





地震動入力時においては 1種， 2種， 3種地盤でそれぞ
れ約1.6 d 2yO' 約1.0 O 2，0' 約 O.9 O 2yOであり， TYPE2地
震動入力持でそれぞれ約1.1 O 2yo' 約 2.8 O 2yO' 約 2.6 
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